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En la última reunión de la
J u n t a D i r e c t i v a de l
Fomento del Turismo, tuvo
lugar dentro de la orden del
d í a , u n a d e t a l l a d a
i n f o r m a c i ó n de l a
Promoción llevada a cabo en
Bruselas y Amberes con la
colaboración de Iberia.
En Bruselas se consiguió
llenar un local de 800 plazas
y en Amberes se llegó a unas
700 plazas. El acto, similar
para cada ciudad, consistió
en unas proyecciones a
través del audio visual del
F o m e n t o para luego
continuar con un ambiente
simpático y agradable bien
l l e v a d o p o r "LOS
VALLDEMOSA" y el
Grupo de La Escuela de
Danza de Palma. Al final del
acto hubo repartición de
pegatinas del Fomento y
Folletos de las diferentes
zonas turísticas.
A la llegada a Bruselas,
realzó y llamó la atención la
simpática acogida de una
paisana nuestra ataviada con
el traje típico mallorquín.
Desde estas líneas queremos
darle las gracias tanto a ella
Catalina como a Miguel y a
todos cuantos mallorquines
residentes en Bélgica
ayudaron al buen logro de'
este acto.
Otro punto, interesante
que se debatió en la
reunión, fue el problema de
las Delegaciones de zona.
Fue ampliamente discutido
el tema. Las Delegaciones de
zona afirmamos la falta, a
veces; de información, la
falta de cierta autonomía.
Nosotros la zona, prepara,
tiene ideas, proyectos pero
luego en el ambiente de.
es tas juntas, quedan
diluidas, empequeñecidas.
Las soluciones sin embargo
fueron encontradas.
Por lo que se refiere a la
p a r t e económica, el
Fomento hará entrega de
500.000'-Ptas al conjunto
de las zonas para su
repartición, con lo cual
podremos iniciar pequeños
actos simpáticos en Sóller.
En cuanto al tema de la
falta de comunicación
práctica, quedó solventado
al tener los delegados de




Asamblea General para dar
conocimiento a todos los




Una vez más los que con mas asiduidad colaboramos en el Semanario SOLLER,
nos reunimos en torno a nuestro estimado director, Miguel Marqués, en una comida
de compañerismo. En esta ocasión nos reunimos en la Atalaya, donde nos
atendieron muy amablemente. No pudieron acudir todos los colaboradores,1
recordando entre ellos a Andrés Arbona y a Jaume Enseñat, que nos hicieron llegar
su adhesión. Se habló largo y tendido y se sacaron conclusiones, principalmente
sobre el momento, nada fácil, para el medio informativo. Un año más, en definitiva,




NO ES UN SUEÑO"
por Pere Vicens
Teresa Porquet Combaii cursó la carrera de
medicina en lo universidad de Zaragoza, ha ejercido
durante dos años en un pueblo de Huesca, en
Pirineo aragonés, un año en un hospital de
Barcelona y ahora ejerce en Sóller. Es el último
médico que se. ha incorporado, a la plantilla de
nuestro valle.
—Por qué has venido ha
ejercer en Sóller.
—La primera vez que vine
a Sóller fue hace cuatro
años, vine de vacaciones y
me gastó. Últimamente
venía muy a menudo a
Mallorca y al hacer
o p o s i c i o n e s d e c i d í
establecerme aquí.
—Tienes la plaza fija.
—Soy titular provisional,
lo más seguro es que me





—Que opinas del servicio
d e u r g e n c i a s d-el
Ayuntamiento.
—En principio me parece
bien, pero es un servicio que
debe cubrir la Seguridad
Social. El servicio en si es
necesario, ya que el médico
también necesita descansar.
Según el director de
I N S A L U D se es tá
programando que Sóller
tenga un servicio de
urgencias permanente, de las
cuatro de la tarde a las
nueve de la mañana.
"HAY QUE POTENCIAR
E L M E D I C O D E
FAMILIA"
—Habrás oido hablar de
ambulatorio. Te Carece que
es factible o es un sueño.
—Es factible y necesario
pero para que sea positivo
debe reunir una serie de
servicios mínimos. Depende
de la Seguridad Social.
—Cual crees que es el
primer paso que debe dar la
Seguridad Social.
—Potenciar el médico de
familia, que es el que está en
contacto con el paciente. La
po t enc i ac ión de los
especialistas ha fracasado.
—Crees que la medicina
sólo debe ser curativa.
—No, de ninguna forma la
salud no es solo la carència
de enfermedades, influye
nfuchísimo los factores
ambientales. Pero esto más
bien son complejos, asuntos
políticos etc.
"UN M E D I C O QUE
EJERCE AQUÍ DEBE
HABLAR EL MALLOR-QUÍN"
— A pesar de la indudable
catalanidad de tus apellidos,
eres castellano-parlante.
Crees que un médico que
ejerce en Mallorca debe
DIADA DE L'ASSOCIACIO
DE LA PREMSA FORANA
ADEIA
El proper diumenge, dia 22 de juny, a Deià l'Associació
de la Premsa Forana fera entrega al nostre estimat director
Miquel Marqués del títol. de President d'Honor i al
entranyable amic Lluis Alemany del títol de Vocal
d'Honor, de l'esmentada Associació.
Amb motiu d'aquest acte es farà una diada a Deià, a la
que podrán assistir-hi tots els col·laboradors i simpatitzants
que vulguin, i que es farà d'acord al siguent programa:
ll'SO Trobada a la Plaça d'es Porxo. Recepció Acta
d'entrega del nombrament de president d honor de
l'Associació a D. Miquel Marques Director del setmanari
"Sóller."
Acta d'entrega del nombrament de vocal d'honor a
l'apotecari D. Lluis Alemany Vich, estudiós de la Premsa de
Mallorca.
12'00 Inauguració de l'exposició homenatge del poble de
Deia al pintor Gelabert.
Parlament sobre l'obra de Gelabert a càrrec de D. Gaspar
Sabater "crític d'art."
IS'OO Refresc a tots els membres de l'associació...
Passetjada per el poble i voltants.
14'00 Dinar a Ca'n Quet.
16'00 Reunió de treball per els membres de l'Associació
de la Premsa Forana.
18*00 Concert de música clásica a l'església. '
20'00 Misa
22'00 Festa popular. Cançó Mallorquina, bauxa i
xaranga, a càrrec de'n Toni Moria i el seus companys.
Avisau quant antes a Deià per saber els qui serem. Tel:
639183 - 639030. Fins diumenge dia 22.
Avisar abans de dijous, dia 19.
D. Martín Torrens Pastor
EI viernes de la pasada
semana dejó de existir en
esta ciudad, a la edad de 75
años, el farmacéutico D.
Martín Torrens y Pastor, el
ultimo titular de la veterana
farmàcia sollerense de tan
antiguo abolengo artístico y
literario que crearon y
regentaron los hermanos D.
Jaime, y D. Juan Torrens, de
grato recuerdo.
La muerte de D. Martín
ha sido muy sentida entre
sus numerosas amistades
fomentadas en el ejercicio
de su profesión y de sus
act iv idades artísticas,




de su valiosa colección
ceramista y pictórica, su
consecuencia política y su
arraigada afición deportiva
en la época de su plenitud.
En tiempos posteriores
aciagos, hubo de superar por
fidelidad a sus principios
ideológicos persecución por
la justicia, que soportó con
dignidad y entereza hasta
que su salud un tanto
precaria fue alejándole de
toda actividad civil.
Al atardecer del domingo
se celebraron en la
parroquia las exequias en
sufragio del alma del
malogrado señor Torrens. A
este acto, un buen número
de vecinos desfiló ante los
apenados deudos para
expresarles su condolencia
por el fallecimiento de tan
digno conciudadano.
• Noso t ros t amb ién
sentimos la pérdida de tan
buen amigo, compañero en
toda empresa de carácter
cultural y patriótico y con
este triste motivo enviamos
a sus familiares, su esposa
Da Delfina Artal, hijos D.
Juan, Da. Ana, Da
Maria-lsabel, D. Salvador,
D. Martín y señorita María
Delfina y demás deudos, la
expresión de nuestro más
sentido pésame.,
hacer suya la lengua dé las
islas o debe seguir hablando
en castellano.
— Lo normal es que hable
el mallorquín, igual que si se
va a otro país, yo pienso
hablarlo. Sin. que eso vaya
en contra del castellano.




— .No. Al principio los
p a c i e n t e s s u e l e n
comportarse un tanto









1) UNA DE PISTOLEROS
2) CAÇAR AMB VISC .
3) S'OU DE SELCIR r"^!':
4) RALLYE




/. Guasp - PALMA
N. Tous r PALMA
F. Costaner - SÓLLER
I. M. Martí • VILAFRANCA DEL PENEDÈS
M. R. Cinard-PALMA
.; G. Mayans - CAMPOS
F. Dtltriu -VILAFRANCA DEL PENEDÈS
- <• ' • ' - ' • . - : Grup Wilma- SÓLLER
DIMARTS, DIA 17 í . v
: •' / . ' ' -• -:"--- '-; .' " • - • - " - ' "• - ' r ' • " -
1) DON JUAN TENORIO - ) f. Costaner - SOLLER
2) SOL IXENT Bertrán - Giralt - Oiìer - NAVAS (BARCELONA)
3) REMO OLIMPICO A. Annuita- VILAFRANCA DEL PENEDÈS







F. Delirili y VILAFRANCA DEL PENEDÈS.^/
Grup Boira.- SOLLER
• '-'••iiiïf'-TÏ tei *.•?$, ®S£;jf^ í£.¿J>:;í;} .^:
DIMECRES, DIA 18
ti^-
1) LA GRUTA DEL TESORO '•-; v ' G. Pulido -PALMA
2) CACAR A BEGUDA ; ^ V r N. Tous-PALMA
3) AIGUA ":y: ' . ; ' ' I. Ber^a - MANACOR
4) ; EL REIM I LA SEVA u
ELABORACIÓ F. Martínez -VILAFRANCA DEL PENEDÈS
5) RECUERDOS DE MI VIDA ' R. Ginard -PALMA
6) MONUMENT DE PEDRA Grup Wilma -SOLLER
7) EL PESCADOR
."•"•'"'•'A-v . ' . i - ' •,'.' - ,
M. Calvo - SOLLERI
"¿:&j?&-é ;GINE:;FANTASIO:";
Ï.LES 10 ;DEL: VESPRE ;
ORGANITZAT PEL
;:;:î CIRÇULQ SOLLERENSE.^ * jp
I; ï ; -SEGGIO: 'CINEMA .1 FOTOGRAFIÀ ' : -.
: ; ;* ;i\::-J PATROCINAT PEL; -;v ' ; ; ; , \
Magnífic Ajuntament de Sóller i Caixa d1 Estalvis
de les Balears "Sa Nostra" ""-,y" ~£|1
. ; : AMB LÀ COL·LABORACIÓ DEL ' "
r ; ; ;" : ; Foment de Turisme de Mallorca "•
15'de Junio de¿L9,40
* L o s ^ H a b i t u a l e s
concurrentes ^ a Ja playa de
nuestro, puerto se vieron el
d o m i n g o u 1 t i m o
a g r a d a b l e m e n t e
s o r p r e n d i d o s por la
desaparición del Campo de
Concentración que existía
en el edificio del Lazareto,
lo cual permite que sea otra
vez de libre circulación el
tránsito por la carretera de
M u l e t a h a s t a l a s
inmediaciones del Racó de
S'Argenterà. Aprovechando
esta circunstancia -" fueron
muchas las -1 personas r que
pasearon po:r aquella parte
de nuestra.' ensenada;' qú'é
por tanto tiempo/ estuvo
vedada a la libre circulación.
'*': *;-La cosecha de tomates
ha sido este año bastante
abundante y el precio que
han alcanzado ha sido de 15
ptas. la arroba al por mayor,
r emunerador para el
campesino. Y en el mercado
local se detallan a 2 ptas. el
kg. El recio aguacero caído
el jueves sobre ésta comarca
ha perjudicado fuertemente
las sementeras, lo que
disminuirá la cosecha que
aún no había madurado.
* La Comisión Gestora
del Ayuntamiento ha
. a c o r d a d o someter- X
'información pública el
proyecto de urbanización de
la finca denominada Ca'n
Mart,] lindante con la
'Avenida de ^Astur ias ,
propiedad de D. Damián
Canals Pougin. El maestro
D. Guillermo Morell March,
en concepto de encargado




de los terrenos de la citada
finca a fin de poder vender
solares.
* P a r a fes te jar el.
c i n c u e n t e n a r i o de la
fundación de la Orden de
Padres de los Sagrados
Corazones, ' se celebró el
pasado domingo : una
peregrinación al Santuario
de Sant Honorat en la que
tomaron parte numerosos
fieles de los diversos puntos
en que tiene residencia
dicha Congregación, o sea
de Palma, Sóller, Lluc y
Sant , Bernat. De Sóller
a s i s t i e r o n u n o s 79
peregrinos, acompañando a
los Padres Nicolau y Verd,
concurriendo a los actos
culturales y conmemora-
tivos que allí se celebraron,
Visitando luego los oratorios
vecinos de Gracia y de Cura.
*> Ha sido nombrado
N o t a r i o de Inca D.
F r a n c i s c o S e r v e r a
Amengua!, que actualmente
desempeña una de las
notarías de esta ciudad.
* El "Boletín Oficial del
Estado" ha publicado un
decreto señalando normas
para la aplicación de la ley
de redención de penas por el
trabajo. Una de las más
importantes es el informe
sobre los presos que den las^
autoridades militares, civiles
y del Partido. También ha
sido prohibido, con motivo
de la entrada de Italia en la
/guerra, la propaganda de
cualquier clase de los países
b e l i g e r a n t e s , siendo
clausurados los Alócales en
que se realice propaganda de
aquellos, aunque esté
redactada con la máxima
objetividad.
Foto
GfCtíJcmcmA:, • • • ' . v - • 4r;-.~.;-:--.;f /-w •:• i; •;•-:• ":-•'- ' "'••••''• >SA ::;: -^
ELECTRODOMÉSTICOS
Bauza, 21 - Tel. 630397 • Av. J. Ëstades,12-Tel.630046






















































" C U A R E N T A A Ñ O S
ATRAS" de un reciente
número de este semanario,
hemos podido leer la
actuación de la Compañía
de NINI MONTIAN, en
cuyo elenco — como se
decía entonces — figuraba
c o m o p r i m e r actor,
seguramente en papeles de
g a l á n , G U I L L E R M O
MARIN, a quien vemos de
vez en cuando — y en plan
carroza en televisión. En
aquellos tiempos y desde
muchos años antes, Sóller
contaba por lo menos con
dos temporadas teatrales de
Compañías importantes.
Solían venir por Año Nuevo
y Pascua, después de haber
a c t u a d o bien en el
PRINCIPAL o en el LÍRICO
de Ciutat. Mis recuerdos se
remontan a los llenos del
t e a t r o D E F E N S O R A
S Q L L E R E N S E , y mi
afición, à mi infancia,
influido sin duda por mi
padre, gran amante de este
arte. Presumo y me 'gusta
presumir — que diría Suarez
— de haber visto tres obras
en un mismo día, y no una
vez, sino tantas como He
tenido ocasión ya que esto
es aún posible en España,
con las funciones de tarde,
noche y café-teatro de
madrugada. Como buen
aficionado tengo siempre
puestas dos antenas, la del
espectáculo en sí y la de la
crítica del mismo. Para
captar la cosa lo mejor
posible, me gusta estar en
primera fila y si hubiese
sillas de tablas, no dudaría
en sentarme, muy modosito,'
eso sí, en la mismísima
escena. Por esto me gusta en
delirio la SALA MOZART
del A u d i t o r i u m . Soy
e x i g e n t e c o n l o s
profesionales, quisquilloso
con las primeras figuras y
tolerante en exceso con los
aficionados, a quienes
aplaudo sin reservas.
Con el tiempo mis ideas
acerca del teatro — como
sobre la política, por
ejemplo — han cambiado
hasta el extremo de que hoy
c o n c i b o a q u e l l a
manifes tación artística-
/intelectual como una forma
de realización personal, más
que como profesionalidad y
medio de vida. Para mí el
teatro ideal sería el que
realizas en una docena de
actores para si mismos y
p a r a o t r o s t a n t o s
amigos/espectadores.
Va sé, ya sé, que soy en
exceso idealista. (Cosa
nueva , lo tendrán que
publicar los periódicos).
Llevando el tema a la
localidad, me satisface ver
como se desenvuelven tres
agrupaciones, pero pienso
que f ác i lmen te podría
doblarse el número, solo
con que cada colegio
(importante) montase la
suya. En lo que no estoy de
acuerdo es en la selección de
las obras. En primer lugar
estimo que el teatro debe
ser reflejo de los tiempos en
que se y i v e . Como
excepción y -confirmando la
regla, nos quedan aquellas
obras maestras, sobre temas
eternos, que constituyen el
imperecedero teatro clásico,
que aun así precisa de
constantes adaptaciones
renovadas. Los grupos
locales abusan de las
comedias regionales, en su
mayor ía sobre temas
sobrepasados, ignorando en
cambio obras actuales que
contribuirían a la auténtica
formación teatral de la
gente joven.
Tenemos en 'Sóller un
elemento que sabe mucho
de teatro. PEP (Pep in)
CANYELLES (Noguera). Si
así no fuera no se hubiese
atrevido con el TARTAN
con que nos deleitó hace
poco. Muy acertada — y la
comparto plenamente — la
crítica que sobre dicha obra
hizo en este semanario J.
VIGO. Con un poco más de
ensayo hubiese resultado
sensacional. El tema me
resulta muy grato pero hay
que poner punto final, no
sin antes insistir a nuestras
agrupaciones locales en que
actualicen sus repertorios.
Volveré a hablar de
teatro, no faltaba más.
OTRO SI SOBRE "SA
FIRA" — Quise dejar
c o n s t a n c i a d e l a s
innovaciones advertidas en
las Ferias de este año pero
se me escapó una muy
importante y es que creo
que por primera vez hubo






estas mujeres, ellas no son
.numerosas, que agranen sa
" carrera des veinat sensa
pensar elles fan un mul.
Ellas hacen un gran favor a
los pasantes indígenas y
estranjeros, al ofrecer una
calle aseada.
Unes taronges de la seca
per tots aquells que en tan
poca sustancia han anat
diguent que n'Aina Colom
bajó a la cabina del cine
Fantasio para parar el pase
de . u n a p e l í c u l a
pornográ f i ca . Pobres
ignorants! .. . Ana estuvo
en la cabina del cine
Fantasio a ruegos del hijo
del Empresario Sr. • Salas
para examinar unos carteles.
El Sr. Salas junior va dir a
N'Aina que en caso que el
Ayuntamiento no estuviera
de acuerdo con los carteles
que se iban exponiendo en
el exterior de los lócales de
la empresa, se avisara a sus
empleados y se retirarían sin
ningún reparo. Es ben cort
que encara es qui munys en
sab més hi diu! ...
Unes taronges de pell fina
para Bartolomé Palou,
Mestre de la Villa, per amb
mig dia de feina de
N'Eduardo i un altre homo
que en sap greu no sabre es
nom, haber adecentado el
paso de la vía que se dirige
al embarcadero de Es




con retraso) para .En Pep
Puigserver por las plantas
que prestó desinteresa-
damente a la entidad
Foment de Cultura para el
montaje de la Exposición de
Plantas y Flores, celebrada
durante las pasadas Ferias y
Fiestas.
Cada sábado finalizado el
mercado d'Es Castellet,
queda una escampadissa de
trozos de verduras que es un
asco. (Ellas se quedan hasta
la mañana del lunes). Hay
dos caminos para evitar este
deplorable espectáculo: 1.-
Colocar al lado de los
surtidores de agua un gran
cubo de basura y dar orden
a los vendedores que el
terreno ocupado debe
quedar en perfecto estado.
2.- Se da orden a los
hombres de la Brigada
Municipal, efectúen la
limpieza en aquella Plaza
pasadas las 12 del medio día
de cada sábado. Los dos
procedimientos son fáciles.
Unes llimones d'cftjuelles
que una vegada axapades
son seques i fan mala olor,
para los jovencitos que han
tenico a bien romper el
marco del tablero de
anuncios del Casal de
Cultura y colgado un lindo
texto sobre el letrero
Biblioteca de Cultura
Popular. Si tenéis tanto afán
de cultura, ¿por qué.. no
empezáis a respetar las
entidades que os la
ofrecen?. Porque mis
pequeños . destructores, la
Biblioteca de Cultura os
ofrece todos los libros de
que dispone por la módica
suma de veinticinco - pías
mensuales. Tratad de
imaginar que un número de
cuatro cientos jóvenes
abonaran la cuota de 25
ptas al mes, el número de




grupo de niños y niñas que
se prestó a coloaborar en la
celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente. Como
simepre los hubo colocados
detrás de la roca. En cambio
otros, sudorosos y
guapísimos con los colores
de sus caras encendidos ño
regatearon el hacer un
estrago' para quedar bien.
Estoy segura que cuando
ellos crucen sea en coche, en
autocar o en tranvía "El
Monument" ello,^ sentirían
hincharse el corazón de
gozo. No hubo en cambio
ningún adulto, ni de
derechas ni de izquierdas
que compartiera sudor, sed
y helado con nosotros.
Todo un síntoma de
sensibilización.
Una taronjeta de mel i
sucre pels qui presumen
fer-me passar pes Carrer de
Bauza per endolçàr-los sa
contrarietat. Es dona es cas
que m'es molt mes recta
arribar a ses-Cases de la Villa
passant pes Carrer de la
Rosa o pujar per Sa Vía i Es
Mencat! . . .
Caurà qui caurà! . ..
Caurà qui caurà! . .. son
paraules cjue m'han fet
agafar manía. Pero yo no he
posat cap uralita, ni apare
mai malament! ... ni tir
trastos en es Torrent, trec es
fem així com toca... Això
sí, de tant en tant pec algun
crit i faix foc i fum a ca
nostra i per allà aont vaig i
no heu hauria de fer.
Itamar
v









JERÓNIMO ESTADES Y BORNE/SOLLER
SANYO 25" Color
Entrada: 8.000 PTAS
Plazos: desde 3.642 PTAS MES
CORCHO
DOS PUERTAS - 350 Litros.
Por solo 39.993 PTAS
UNA PUERTA - 235 Litros.


































1 VAJILLA COMPLETA j
¡£™!ERIA COC'NACOMPLETA \ T Cristalería completa




¡ 1 Vajilla completa




1 Bateria cocina completa
1 Juego cafe . x/£30œ
W
Entrada 1 8.000 ptas.




EN GRAN OFERTA !!
VEA PRECIOS
PLANTA SÓTANO - NUESTRA PLANTA ECONÓMICA
RESERVAS AVION Y BARCO
COMPRE TAMBIÉN CON
TARJETAS DE CRÉDITO V/SA O EUROCARO v
DIALOGOS SÓLLER 5,




AL HABLA CON los vecinos Emilio Tovas,
Agustín Cánovas y varios vecinos más. Nos cuentan
como es su calle y cuáles son sus problemas.
—Esta calle, como la mayoría de las de Soller, es
muy estrecha, por lo tanto los problemas son muchos
yjcomo entrada de la ciudad que es, es una de las más
feas de la isla. Uno de los problemas que tendrían que
solucionar es que la calle se pusiera de un solo sentido
de circulación, ya que cuando entran los autocares es
incirculable para todos en general. Otro problema es
que nadie respeta las señales de tráfico, aparcan como
les da la gana, sin mirar ni respetar nada como en una
ciudad sin lev.
—Cuenten algo bueno de su calle.
—Tiene buen vecindario, no suele ser muy sucia,
una de las cosas buenas que hicieron fue quitar el
balcón que tanto molestaba.
—¿Qué añoran de su calle?
—La fábrica de tejidos que había, y que ha
desaparecido por arte de magia. Estos obreros daban
vida a la calle con sus idas y venidas siempre alegres.
—¿Qué le arreglarían? '^Ífifií
—Que hay muchas casas cerradas ^ ¿habría que
tomar una decisión al respecto. MüiïrÍas de ellas
amenazan ruinas.
—¿Es una calle con peligro circulatorio?
—Con peligro y medio, sobre todo'para la infancia
que asiste al colegio. Su juegan la vida diariamente, ya
que no hay nadie que se cuide. Al menos en las horas
puntas, tendría que haber una persona o un guarida
para proteger a los pequeños.
—¿Qué recuerdos tienen más gratos?
—Cuando era pequeña recuerdo que hacía el
Viacrucis. Todavía quedan las imágenes, aunque no •
creo que duren mucho, si siguen poniendo carteles
como el que han puesto. Esto ya es el colmo.
Calle con cartel... ¿fue cartel?




Hoy nuestra invitada a esta sección es MARÍA
ISABEL GARCÍA, de Palma. Es minusválida,
joven, bonita y muy atrayerrte por su gran
simpatía. Está un tanto ligada con los
enfermos de Sóller por haber viajado con ellos
en la excursión a Lourdes.
— Dime, Maria-Isabel,
¿has cursado estudios?
—Ante todo te diré que a
causa de mi invalidez no me
admit ieron en ningún
colegio, ¡ni privado ni
estatal. Imagínate a una
niña de diez años ante unos
libros grises, que no
entendía, y con una familia
que no tenía medios para
p a g a r m e un profesor
particular. Más tarde me
presenté por libre, con mil
dificultades por las barreras
arquitectónicas, aprobando
bachiller. También estudié
francés, inglés, taquigrafía y
secretariado.
—Bueno, ¿y para qué te
h a n s e r v i d o t a n t o s
estudios?
—Para nada. Después de
humillantes años buscando
trabajo, he terminado
vendiendo cupones en la
calle. No es que no me
guste; me encanta tratar con
el público mallorquín que es
estupendo, molt agut, lo






SE SIRVEN LITROS Y MEDIOS LITROS
C. Antonio Montis, W° 5 PUERTO DE SOLLER
cuando llueve no hay quien
aguante.
—Claro, y además te
resbalas con los bastones.
—Sí. Y cuando necesitó
ayuda a lo mejor no pasa
nadie. Total que rio
importaba estudiar tanto
para eso, tal y como están
las cosas para los inválidos
¿no?
—Pasemos a otro tema.
¿ V i s t e e l d e b a t e
parlamentario?
—Sí, y me gustó mucho.
El señor Guerra y el Sr.
G o n z á l e z e s tuv ie ron
fabulosos defendiendo a los
inválidos. Me hizo gracia el
Sr. González cuando dijo
que nos habíamos quedado
esperando. Yo ya no espero
nada ¿y tú? . Solo tenemos
derecho a la soledad, al
abandonó social, a vegetar.
— ¿ N o c r e e s que
podríamos escribir un
libro?
—Ya lo creo y a más de
uno se le pondría carne de
gallina. Podríamos elegir un
título algo así como "Los
grandes muertos" ó "Los
primeros pasados de la
Historia". Hay más todavía:
"Esos sin derechos
humanos", "Los que no
protestan", "Los que viven
sin nada", "La dignidad no'
es p a r a invá l idos" ,
"Rincones y sombras1.' etc.
etc. Por títulos y casos por
referir no estaríamos.
—Volvamos a la realidad
y cuéntame un chiste.
—Un niño le dice a su




—Entonces debajo de la
cama hay muchos muertos.
—Vuelve pronto a vernos,
MARIA-ISABEL. Ya sabes
que siempre nos resulta muy
grata tu visita. Y muchas
gracias por tu obsequio, que
me ha gustado mucho.




Toni es una mujer joven, trabajadora y ama de
casa. Casada, con una hija.
¿Cuántos años llevas en Sóller?
—Catorce. Vine a pasar unas vacaciones, y me
quedé. Me puse a trabajar en la fábrica textil de C'an
Pelut, hasta que la cerraron. Después estuve un año en
el paro, hasta que empezé con la costura. Trabajo que
actualmente hago. Me'casé, tengo una hija y un
marido mallorquín.
¿Qué es lo que más te preocupa en la vida?
—El pocfenir de-la infancia, ya que tengo una hija y
pienso qi/e le vamos a dejar una mala herencia. Asi
como somos los humanos, estamos dejando una vida
fatal para ellos.
—¿Crees que en Sóller se podría vivir mejor?
—Sí. Bastaría con que nos ayudáramos unos a otros
un poco más, ya que en Sóller existen muchas
diferencias sociales. Pienso que todos somos hijos del
mismo padre y al final todos dormiremos en la misma
tierra.
—¿Te gusta la politica?
—Me gusta la politica. Lo que pasa es que la
politica está corrompida y no se puede entender
como debería ser. Porque la política actual solo es
para los superdotados, que según ellos la entienden
muy bien.
—¿Te preocupa la cesta de la compra?
—La cesta no me preocupa, me preocupa como he
de pagar lo que se echa en ella, ya que una ama de
casa lo primero que hoy tiene que aprender es
matemáticas y economía. Y resulta drammàtico ir al
mercado. - .
—¿Qué deseas para tu hija?
—Como cualquier madre. Que tenga una buena
educación, al menos, básica ya que total es difícil.'
Aunque si le gusta y puedo costearlo, estudiará una
carrera. Aunque hoy en día no sirva de mucho. Hay
pocos puestos de trabajo y los pocos muy solicitados.
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domingo pasado, por la
mañana, dicha Agrupación
deleitó con su "Ball de bot"
al numeroso público que
llegó a congregarse en
nuestra Plaza; entre los
asistentes podían verse a
numerosos extrangeros que
se recrearon con tal
activida . Aires Sollerics
se g ü i r a a c t u a n d o
quincenalmente.
POLICÍA MUNICIPAL.-
La rueda de prensa que
debía celebrarse este pasado
viernes a las 21 horas, tuvo
que ser suspendida porque
según parece al Sr. Andrés
Pizá, Concejal de nuestro
Ayuntamiento y encargado
de la Policía Municipal, no
le iba bien dicha hora, pese
a haber sido acordada con
una semana de antelación y
dicho Sr. haber dado a la
vez completa conformidad a
la misma.
Lo sentimos por nuestros
c o l a b o r a d o r e s q u e ,







El pasado sábado día 31
de Mayo a las 8 de la tarde
•se unieron en matrimonio
en la iglesia de la
Inmaculada Concepción de
Biniaraix los jóvenes D. José
Oliver Vicens y la Srita.
Rosa Borràs Bernat.
Celebro la misa, y bendijo
la u nión de los
contrayentes, el Rector de
la iglesia de Biniaraix, Rdo.
P. Gabriel Colom, filipense.
Durante la ceremonia
r e l i g i o s a f u e r o n
in t e rp re t adas en el
a r m o n i u m de l icadas
melodías.
Actuaron como padrinos,
por el novio, su madre Da
Catalina Vicens Vicens,
Viuda de Bartolomé Oliver
CAnals, y el hermano del
novio D. Gabriel Oliver
Vicens.
Por la novia fueron
padrinos sus padres D.
Joaquín Borras Arbona y
Da. Rosa Bernat Frontera.
Firmaron el acta como
testigos, por parte del novio,
D. Miguel Bernat Centenero,
D. Matías Gómez Suaro y
D. Pedro Estades Balaguer.
Tor parte de la novia sus
hermanos D. Miguel y Srita.
CAtalina Borràs Bernat, la
Srita. Antònia Alcover Ferrà





esposos, con sus respectivos
familiares y muy numerosos
invitados, se trasladaron al
Restaurante Monumento,
donde tuvo lugar una
brillante recepción y fue
servida una exquisita cena.
Deseamos a los jóvenes
esposos una completa
felicidad, y les damos el
parabién a ellos y a sus
respectivas familias.
Esperaremos que el Sr..
Pizá nos confirme a que
hora quiere celebrar la
citada rueda de prensa.
ELECTRICIDAD.- El
pasado sábado, durante el
día, estuvimos sin fluido
eléctrico; lo mismo pasó el
domingo desde las 21,30
horas hasta las 22 y desde
las 22,40 hasta que nos
cansamos de esperar,
aprovechando para irnos
antes a acostarnos en busca
del lunes.
INCENDIO.- También el
domingo a las 14 horas se
produjo un incendio, cerca
de la Cimentera, enfrente
del cruce de la carretera del
Puerto con la Playa d'En
Repic; ardieron pinos y
oliveras, tardando nuestros
bomberos unas seis horas en
dominarlo. Ignoramos de
momento las causas del
mismo.
F O R M A C I Ó N
P R O F E S I O N A L . - Se
celebró dicha mesa redond.i
el viernes pasado a las 21,30
horas en el Cine Fantasio.
con escasa concurrencia,
unas cincuenta personas.
Más i n f o r m a c i ó n en
"Ventana Abierta".
Queremos agradecer a
unas señoritas del grupo'
"Aires Sollerics" y sus
acompañantes, su ayuda
d e s i n t e r e s a d a en el
transporte de diversos
utensilios necesarios para la
celebración de dicho acto, al
igual que a la Srta. Antonia
López y Sra. Mari Vázquez
por colaborar en el reparto
de la propaganda.
*S E M A N A R I O
SOLLER.— El pasado
d o m i n g o , t odos los
colaboradores de este
Semanario, fuimos invitados
por el mismo a una
estupenda comida que se
celebró en el Restaurante
Atalaya de nuestro Puerto;
antes y después del mismo yjuntamente con nuestro
dinámico Director Sr.
Miguel Marqués y Redactor
Sr. Manuel Picó, tuvimos un
intercambio de opiniones,
cara1 a conseguir mejorar
n u e s t r o q u e r i d o
"SOLLER". Disculparon su
"asistencia los colaboradores
Sres. Jaime Enseñat y
Andrés Arbona.
A C C I D E N T E . - E l
pasado miércoles sobre las
19 horas, se produjo en la
Cra. de desvio el incendio
del vehículo Seat 600,
propiedad de la Sra. Isabel
Solivellas Torres, muy cerca
de la gasolinera y a pocos
minutos de haber puesto
carburante en la misma. El
coche, después de apearse el
conductor, explosionó,
a rd i endo totalmente.
N u e s t r o s b o m b e r o s
acudieron a apagar el fuego
y procedieron luego a retirar
dicho- vehículo, rio hubo
qué lamentar desgracias
personales..
B O M B E R O S . - E l
nombre de los Sres. que
engrosarán nuestra plantilla
a partir del día 1 de julio
son los siguientes:
JOSÉ LÓPEZ CARDÓN
- J O R G E S Ó C I A S
B A R C E L Ó - JAIME
TIMONER VAQUER -
A N D R E S A N G E L
CASTAÑER PALOU.
t Dichos Sres. estan
realizando un cursillo
teórico y práctico en et
Parque de Bomberos de
Palma.
INCENDIO.- Se nos
o l v i d a b a que también
colaboraron en la extinción
del incendio los- Sres.
Antonio Enseñat y Antonio
Enseñat García, aparte de
nuestra Policía Municipal y
Policía de Tráfico.
T R A N V Í A , - H s t a
semana pasada dio la
sensación de que nuestro
Ferrocarril se paseaba por
las calles de nuestra Ciudad
y Puerto. El motivo es que
el mismo ha sido dotado del
mismo sonar o pitido que
nuestro tren, siendo al
p r i n c i p i o mo t ivo de
extrañeza de todos cuantos
lo overon.
CARTAS
S r . D i r e c t o r . R u e g o
publique esta carta de
r é p l i c a a M A R Í A
VÁZQUEZ.
' En el semanario de la
semana pasada pude leer
con cierta, indignación, la
crítica sobre el transporte
escolar.
Cierto que el autocar se
quedó averiado (es una
máquina) pero me veo en la
obligación de hacer algunas
aclaraciones.
1.- Que el autocar como
combustible emplea Gas Oil
y no Gasolina. •
2.- Que el autocar no se
quedó sin combustible sino
que cogió aire, avería ésta
muy propia de los motores
diesel, claro que Vd. no sabe
sobre el tema.
3.- El autocar no se paró
en el Monumento como Vd.
dice sino a lOOmts., si los
había, del centro escolar, y
si no lo cree pídalo a los
alumnos.
4.- Cierto que no había
acompañante, pero los
alumnos de octavo supieron
cumplir perfectamente, a
petición del conductor, las
indicaciones que éste les
dio, para hacer llegar a los
d e m á s a l u m n o s m á s
pequeños hasta el centro,
por la parte DERECHA de
la calzada colocándose unos
delante, otros en el centro y
otros detrás, siendo estos
alumnos entre los que
recuerdo los hermanos
Turrión, Cabrer, Jorquera
Nadal y algún otro que
siento no recordar.1-
5.- ' Debo ' informarle que
el conductor de un autocar,
en caso de avería de éste, no
puede abandonar el
vehículo sin tomar las
medidas de seguridad que
cada caso requiere.
Creo, con lo dicho, haber
expuesto lo que realmente
pasó dicho dia. Por lo que
veo discrepo en mucho de lo
que Vd. informó y según
parece informó muy mal.
Ademas es la segunda vez
que informa sobre el
transporte escolar y en los
dos casos lo ha hecho mal y
el público ha quedado mal
informado. ,
De lo cual deduzco que
cada vez que informa, si lo
hace igual, si no se entera de
la verdad en cuestión, lo que
hace Vd.. no es más que
i n f o r m a r m a l , s i n
conocimiento de causa, y a
esto le llamo yo pura farsa.
Si quiere informar, hágalo
bien, con etica profesional,
hágalo, simplemente bien,
enterándose antes de la
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Sra. Da JVIary Vázquez
Muy Sra. mía:
Atendiendo a la nota
crítica (por asi llamarlo) que
usted publicó el pasado
sábado en este semanario,
alumnos de 8o EGB del
colegio Es Puig que
circulábamos con el autocar
que se averió, quemamos
rectificar ciertos puntos que
Vd. menciona sin ser
verdad.
lo.— El autocar no se
quedó sin gasolina sino que
fue un fallo del motor que
nos impidió poder subir
hasta El Puig.
2o.— El autocar no quedó
averiado en el monumento,
como Vd. cita, sino que
quedó 300 metros más allá
de dicho lugar, en la
penúltima vuelta hasta llegar
al colegio.
3o.— A los escolares les
acompañaron no personas
de edad .madura, sino que
tres alumnos de ¿o de EGB
que tienen el suficiente
conocimiento .como para
conducir 60 alumnos hasta
su Centro sin ocurrir ningún
percance.
A decir verdad, ningún
escolar sufrió accidente
alguno. .
Perdone que se lo diga,
pero por favor la próxima
vez que, escriba algún
artículo escríbalo tal como
ocurra y no a su manera.
Les saludan atentamente
' unos alumnos del Colegio Es
Puig 8o de EGB
Antonio Turrión Riera
Bartolomé Cabrer Bestnrd




Desde hace más de
cuarenta años, cada mañana
saludo al nuevo día con el
firme propósito de hacer
dos cosas: continuar
perteneciendo a la categoría
de los seres vivientes y
agradar a todo el mundo. Lo
pr imero lo he venido
c o n s i g u i e n d o siempre,
felizmente. Lo segundo,jamás. Y de esto último tuve
ayer una prueba palpable e
inesperada al recibir una
carta, escrita en términos
elegantes y correctísimos,
aunque algo duros, firmada
por doña Jeanette Quetglas,
Presidente de AIRES
SOLLERICS.
La señora Quetglas, tras
dedicar una serie de elogios
(que yo considero muy
merecidos) al sacrificio y la
dedicación de los jóvenes
q u e c o m p o n e n l a
agrupación, expresa sin
rodeos su disconformidad
con dos afirmaciones mías
Contenidas en mi Crónica
del Puerto de la semana
pasada, y que son los dos
párrafos en uno de los
cuales se* dice que las
•actuaciones de este grupo en
el Puerto se deben a "la
iniciativa del Fomento de
Turismo" y el que expresa
mi opinión personalísima de
que "aquí se hace todo
pensando en los señores
turistas". Pues bien;
informado por la señora
Presidente de AIRES
SOLLERICS de que es
ù n n i c a m e n t e a e s t a
a g r u p a c i ó n a quien
corresponde la tal iniciativa,
d e s m i e n t o y corrijo
automáticamente la errónea
información. En cuanto al
segundo punto, tengo que
decir dos cosas. Primero,
que al decir que,."aquí se
hace todo pensado en los
señores turistas", no me
refiero en ningún modo a
AIRES SOLLERICS. Me
refiero a otras instituciones
que no viene al caso
mencionar. . . AHORA.
Segundo, que, desgracia-
damente, estoy cada día
más convencido de que aquí
se hace todo, o casi todo,
pensando en lo que ya
hemos dicho un par de
veces, y que me sigue
pareciendo muy mal que el
tablado esté donde esta y no
más cerca de los viejecitos
del Puerto, los cuales no
todos están en condiciones
de "mover las piernas para
mover el corazón"; Y doy
fin a mis consideraciones
sobre este tema recordando
a todos los componentes de
AIRES SOLLERICS que
son ya numerosas las veces
que he hablado de ellos,
e s t i m u l á n d o l e s ,
a p l a u d i é n d o l e s y
expresándoles mi adhesión a
través de varias crónicas y
algún que otro reportaje en
las páginas del diario
palmesano del que soy
corresponsal, por lo que no
me parece nada lógico que
se enfaden conmigo.
H E R M E T I S M O Y
OSCURI DAD EN TORNO
AL CIERRE DEL BINGO-
Aunque hemos tratado
con insistencia qué es lo que
ocurre con el Bingo
"Balear", que, como se sabe
permanece cerrado desde
hace más de dos semanas,
nos ha sido totalmente
imposible averiguarlo. El
lacónico cartel que apareció
el primer día sigue en el ~-
mismo sitio, y aunque
hemos logrado entrevistar
en Palma, en dos ocasiones,
a don Vicente Fulleda,
Director de la sala, ninguna
luz podemos dar a este
oscuro asunto, pues ni se
nos han explicado las
verdaderas causas del cierre,
ni anunciado fecha concreti
para la reapertura. Rumores
hay, y para todos los gustos,
como ocurre siempre con
estas cosas, y como los
rumores están en la calle,
pues ahí los dejamos para
que cada cual saque sus
conclusiones. Lo que sí
parece estar claro es que el
Bingo volverá a cambiar por
segunda vez de nombre, y
parece en cambio, poco
probable, que lo haga de
personal, trayendo nuevos
empleados de Palma, lo que
disgustaría muchísimo a los
sollerenses. También se
puede decir, porque es
verdad, que los señores
socios están algo irritados
porque consideran (y tienen
toda la razón) que tienen
derecho a una explicación




Como niños con zapatos
nuevos estaban .los
tranviarios el pasado lunes
estrenando su pito nuevo.
¡Qué bien suena! ¡Qué
m u s i c a l i d a d ! ¡Qué





DEFUNCIONES ocurridas en Sóller durante
el mes de MARZO de 1980.
Día 2 Marzo.— Guillermo Cabot Castell, 71 años,
casado, José-Antonio, 19.
Día 3 Marzo.— Antonio Ferrer Vadell, 94 años,
viudo, Manzana 44, no. 109.
Día 4 Marzo.— Francisca Oliver Marcus, 78 años,
soltera, Hospicio, 2.
Día 13 Marzo.— Catalina Miquel Cuart, 87 años,
viuda, Hospicio, 2.
Día 18 Marzo.— Isabel-Maria Colom Bernat, 63
años, casada, Avda. Asturias, 17.
Día 18 Marzo.— Antonio Enseñat Pascual, 62 años,
casado, Rvdo. D. Miguel Rosselló, 15.
Día 21 Marzo.— Antonio Colom Ramis, 70 años,
casado, Cristóbal Pizá, 9.
Día 27 Marzo.— Bartolomé Pastor Comila, 97
años, casado, Obispo Colom, 42.
# # #
MATRIMONIOS celebrados en SOLLER
(Baleares), durante el mes de MARZO de
1980.
Día 1 Marzo.— Antonio Colom Vives con Francisca
Rojo Castañer, solteros.
Día 9 Marzo.— Vicente Estarellas Paredes con
Antonia Amengual Coll, solteros.
Día 12 Marzo.— Domingo García Sánchez con
Daniela-Margarita Morell Enseñat, soltero con viuda.
Día 15 Marzo.— Juan Sampol Ferrer con
Maria-Isabel Colom Arbona, solteros.
NACIMIENTOS ocurridos en Sóller
(Baleares), durante el mes de MARZO de
1980.
Día 1 Marzo.— Carolina Barriuso Comino, hija de
Rafael y Encarnación.
Día 10 Marzo.— Sergio Pastor Van Norden, José y
Flarie.
Día 14 Marzo.— Sofía Lorente Martorell, Salvador
y María del Pilar.
Día 18 Marzo.— Lluis-Alex 'Oliver Llobera,
Antonio-Ma, y Antonia.
Día 19 Marzo.— José-Luis Mayol Llabrés, Juan y
Magdalena-Teresa.
Día 19 Marzo.— Marcos Mayol Llabrés, Juan y
Magdalena-Teresa.
Día 24 Marzo.— David-Pedro Rullán Mathy,
Sebastián y Daniele.
Día 30 Marzo.— Rafael. Calero Martorell,
Juan-Francisco y Francisca-C.
* * #
FALLECIO EL PINTOR TONI MORLA
A consecuencia de -una
lamentable caída falleció en
su domicilio de Palma el
popular Antonio Pericas
Bauza, más conocido po el
apodo de Toni Moria.
El finado que contaba 65
años y era progenitor de una
numerosa prole practicaba
el arte de la pintura y la
venta y sorteo ambulante de
sus propias producciones.
El viernes de la semana
pasada " fueron traídos' a
nuestra ciudad los restos del
extinto. Su esposa e hijos
quisieron -cumplir el deseo
de su deudo de ser
inhumado en su tierra natal.
Con la desaparición del
pintor Toni Moria — no
confundir con el cantante —
desaparece el principal
p ro t agon i s t a de los
lamentables .incidentes del
10 de mayo de 1971 en la
Plaza de Sóller.
. Infidentes que motivaron
una querella criminal y un
juicio por presuntas lesiones
ante la Audiencia Provincial
y que desearíamos no volver






Al poeta de les Illes, Guillem Colom,
en les seves noces d'or. (1973).
Les vostres liorcs talment lluminoses
lu ni la marquen al Irisi caminant
que, sempre a soles per sendes borroses,
seria presa del leviatan. . .
Són hores xopes de mar salobrosa,
d augusta ealma planant de pertot;
no dita queixa de ins i filosa;
lloança viva, scinse un gest ni un mot,
del bes de mare que vetlla la febre,
serena i tesa, prop del fill malalt,
delint que arribi ben prompte el desembre.
I, en ser a l'envista d'un altre' Nadal,
tornant petita, voldria concebre
l'eterne miracle del Nin i el Grial.
Kniest Corral i Coll del llain.
Del llibre "Cants de roen tor",
Premi Ciutat de Lleida-1973 (pág. 50).
GRAN POETA SOLLERIC
Sóller honorifica i venera
a un del seus fills més eminents
que li ha teixit una-senyera , '
d'obres i poemes exeel.lents.
Senyera arnb la qual se perfila,
per aspergir arreu d'aquest món,
que Sóller es la nadiua vila
del il·lustre Poeta Colom.
¡Solleries: heu d'estar orgullosos
tal senyera lluir i ostentar.
Que sempre us sentiglieli coratjosos
de llotir-la i a ella honrar!
Del cel, al qual ja emprengué volada,
el Poeta us ho agrairà;
i contemplant la llar estimada,
per vosaltres a Déu pregarà.
L A P O L È M I C A
ORTOGRAFIA DE
NUESTRA LENGUA







de esta ciudad, en su última
r e u n i ó n , acordé por
unanimidad . tomar en
consideración una propuesta
de la Comis ión de
Educación y Cultura sobre
el cambio de denominación
de . la actual calle del
Teniente Pérez Rojo, por
otro dedicado a la poetisa
Francisca Alcover MorelL
La Presidente de la
Comisión y Teniente de
Alcalde Da. Matilde Girbent
manifestó que, consultado
el parecer de los vecinos de
la expresada calle y por
respeto a la firma de la Srta
Alcover, habían acordado
rectificar su anterior
proposición y optar por la
denominación de "Carrer de
Sa Poetessa Francisca
Alcover".
Por su parte el Concejal
Sr. "Pascual aprovechó la
ocasión para felicitar a la
C o m is ión por esta
rectificación y demostrar
que la grafía de Francesca
no era mallorquina sino
italiana.
En tono de chanza dijo
que era una lástima que no
se hubieran inclinado por
Francesca pues los gastos
• del nuevo rótulo hubiesen
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mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos







F R E N t E A LA
G R O S E R Í A N O
P U E D E H A B E R
TEMPLANZA
Bajo ningún concepto los
que integramos la plantilla
d e c o l a b o r a d o r e s
informativos de este
s e m a n a r i o p o d e m o s
permanecer mudos y
quietos ante los que
recurren a la amenaza y al
i n s u l t o grosero para
defender sus discrepancias
con nuestra línea de
actuación.
.Conocemos muy bien el
cociente de inteligencia de
es tos "cocineros de
manjares indigestos". Y,
desde luego, preferimos
tener un corte de digestión
con la tinta y el papel de
nuestros escritos que no
permitir la atrofia de los
sesos con el injerto de sus
recetas "redentoras".
No estamos dispuestos a
dejarnos pisotear por una
pandilla de esquizofrénicos,
d e r e s e n t i d o s , de '
dictatorzuelos frustrados.
Frente al terrorismo
mental de estos enemigos dé-
la convivencia humana,
nostálgicos de agresiones e
imperialismos fascistoides,
q u e a p r o v e c h a n ,
impunemente, la libertad de
expresión para imponer sus
criterios de bunquer cerril y
sus injurias; huelga la
tolerancia y la moderación.
El que es incapaz de
aceptar la crítica, el que
confunde la democracia con
la ausencia de respeto a las
leyes establecidas y a las
opiniones de sus convecinos,
en realidad es un cáncer
dañino, un morbo nocivo
que toda sociedad civilizada
tiene la obligación de
neutralizar.
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE CULTURA BALEARES
Se convocan con carácter
nacional unas JORNADAS
d e A N I M A C I O N
C U L T U R A L s o b r e
iniciación a la cerámica
popular, en las que se
impartirán conocimientos
teóricos así como prácticas
en talleres.
Participantes: Españoles
mayores de 18 años.
Fechas: Del 23 al 28 de
Junio próximo.
Solicitudes: Antes del 8
de J u n i o deben ser
presentadas en la Delegación
Provincial del Ministerio de
Cultura (calle San;Felio, n.
8) ' Sección de Promoción
Cultural, donde se podrá
solicitar más información.
Lugar: Colegio "Nuestra
Señora de la Concha"
(Zamora). El alojamiento en
r é g i m e n de pensión
completa será gratuito; los
viajes de incorporación y
regreso serán por cuenta de
los participantes.
Selección: La selección
de participantes será llevada
a cabo por la Subdirección
General de Animación
Cultural, quien se pondrá en
comunicación directa con
los admitidos antes del 20
de Junio.
A los participantes en las
Jornadas se les entregará al




DE MUSICA I BALLS
FOLKLÒRICS
Seguimos hablando de la
P r i m e r a M o s t r a
Internacional de Musica y
Baile Folklórico que
organiza Aires Sollerics y de
los p r o y e c t o s de
organización que estos
tienen previstos, a lo largo
de estos meses. Uno de los
iprirheros " es que. seguirán
con la enseñanza de nuestro
folklore a niños y a niñas, a
partir de cinco años, y
también se darán unos
cursos para las personas
mayores. Con la escuela de
baile se tiene previsto
organizar una serie de
bailadas en el Castillet, los
sábados por la tarde. Se
sigue con la escuela de
música, donde los niños
aprenden solfa, guitarra y
bandurria. Una de las
últimas actividades de la
Escuela de Baile, ha sido la
visita a Migjorn, Menorca,
efectuada por un grupo de
30 niños. Fueron recibidos
por el Grupo Aires de
Migjorn y después de hacer
una bailada en la plaza, les
fue ofrecido un refresco,
por la sucursal de "Sa
Nostra" del mismo pueblo. -
También la sucursal de
Sóller ayudó al pago del
viaje de esta escuela. Debido
a la importancia de la
Mostra seguimos ofreciendo
la biografia de los diferentes
grupos que participan en
e l l a . Esta semana
corresponde al grupo




fundada en 1940, ha
participado en todas las
demostraciones folklóricas
de su localidad, así como en
algunos pueblos de la
provincia. Es de destacar su
participación en los
concursos provinciales,
ganando el primer premio
en 1948 y en 1975 y el
segundo en:1960, lo que le
llevó a participar en el
concurso nacional. Ha
' tomado parte también en el
festival de Sa aró en 1962,
en el Sexto Festival
Folklórico y en el Tercero
Internacional, en Portugal.
En 1952 y en 1958 en
Canarias y en otras muy
diversas regiones de España,
tomando parte en el Festival
de la Jota durante 5 años
consecutivos. En cuanto a
sus actuaciones en el
extranjero, es de destacar su
actuación en 1975, en el
C u a r e n t a F e s t i v a l
Internacional de Niza, y
actuaciones en Cannes,
juntamente con el grupo de
Bilbao actuando ' en
Holanda, Suiza y en la feria
mundial de Nueva York. Sus
actividades del pasado año
1979 han sido únicamente
de ensayo, en el que
participa un grupo mixto y
otro de niñas de 9 a 15
años, , disponiendo de una
profesora de danzas y un
•chistulari para los ensayos.
Una de* las inquietudes




Rectificamos que los bailes
en la plaza son cada 15 días
y no todos Iqs domingos
como habíamos informado.
INSOMNI
' J u a n Venus paroelletja embellumant d'indignació
del garrii ardent Apól-lon que desapareix dins l 'horit/ó,
¿no sería ben just que tots els mortals
descansassem en pau de fatijjues i mals?
Cerò és a-les-hores l ' inquietant esperit
que es desperta dins les ombres de la nit.
I diu la carn: • -"Animetes! No em deixaríeu dormir5''.'
"No! . . . Pensa en el bé i el mal que feres ahir".
-"Insomni male i't. V'estèn. Jo somniava el meu amor
que se m'apareixia amb tot el seu esplendor".
1 quan lentament, fascinant, s'acostava
per donar-me una folla i apassionant besada,
de sobte em ve el batut, ia brusca sotragada.
Em despertà la veu de l'ànima, el clamor
d'una efímera situació sense durada.
- -"Insomni malei't. Vestén. No em deixaries roncar un poc?
Gens m'anima el deler d'aquest joc.
Ten pietat de mi. Ara ja no hi ha lloc
per no deixar-me dormir amb benhaurança
i que me quedi un bri d'esperança
per reposar el cos de fatigosa jornada,
i que eixerit me trobi la pròxima albada
per entonar el primer salm, amb l'aucellada,
de goig i admiració per la Natura adorada.
El cantaré tot d'una, quan baixi del llit,






q u a n en temps cíe la
República emmudiren molts
de campanars al Principat, el
poeta Guillem Colom envià
al diari "El Matí" de
Barcelona un sonet que
tengué molta resonancia i
que aparegué en lloc molt
destacat de la primera plana.
Era un acte d adhesió desde
la Mallorca cristiana a les
perseguides idees religioses
de Catalunya. Se'n parlà
bastant aleshores i el nostre
poeta quedà consagrat, si ja
no ho era abans, com a
poeta cristià.
Efectivament, si repassam
tota la vasta producció del
poeta, hi trobam dos
leid-motiws principals: el
sentit religiós i el sentit
patriòtic, essent Mallorca,
en diverses formes, la
inspiradora dels versos del
Poeta.
Un dia me demanà,
perquè caigué bé, quin era
del seus llibres el que
m'agradava més i jo, per
v e n t u r a un poc massa
radical, li vai» dir que
•'Ofrena mística '. L'història
d 'aquest llibre començà
així. No record per quin
motiu, devia ésser devers
l'any 1938, os feren una o
varies lectures de poemes de
don Guillem, és a dir, les feu
ell mateix, amb aquella
expressivitat en que ho feia.
en el clastre del Convent de
Sóller. A les hores no es
publicaven llibres en català
per les causes que sabem, i
aquelles quartilles restaren
inèdites per molt de temps.
Tothom delia per aquella
publicació, que un dia arribà
a ésser efectiva. La lectura
directe dels poemes no feu
més que confirmar lo que ja
sabíem: que Guillem Colom
era un gran poeta cristià i
que en gran part les
traduccions que féu del
poeta Mistral tenien la seva
rel i el seu impuls, com les
que feu Maria A. Salvà, en el
cristianisme de l'immens
poeta provençal.
Queda molt a estudiar en
la poesia de Guillem Colom.
Apenes si se'n ha dit res,
encara, de lo que es pot dir:
la perfecció i la varietat del
seu vers no fa més que tapar
amb robatge aristocràtic la
seva autèntica inspiració.
Una de les facetes més
importants és la faceta
religiosa, que no podia
m a n c a r en qu i t an
fondament vivia, com pa de
cada dia, el seu catolicisme.
S.s.
Miquel Castanyer
TELES M ALLORQLIN ES





OS PARECE. . '
(Sobre criterios interpretativos de la legislación del
Impuesto sobre la Renta).
Por Antonio Verd Noguera
En estos días de declarar la renta, con las
sorpresas que se llevan los contribuyentes al
obtener la cuota a ingresar, las polémicas acerca de
los conceptos que de algún modo, ya como gasto
ya como deducción, pueden minorar la cifra a
pagar, se siguen sin fin.
Cada uno opina y
Hacienda también. Uno por
necesidad y otra por
obligación; y surge la
discrepancia, ante la que yo
s o y p a r t i d a r i o d e
Pirandello. . . Es decir: "Así
es si asi os parece.. ."
El sufrido contribuyente,
el de siempre, va a la
Delegación de Hacienda y
f regunta si puede descontares lo que preocupa
realmente) tal o cual cosa.
Y, la decepción se produce.
La decepción se produce,
por ejemplo, al no estimar la
Administración tributaria
deducible en su 15 por
ciento de la cuota los gastos
que un padre de familia




descontar como gastos de
los rendimientos del capital
inmobiliario utilizado por el
contribuyente propietario,
los intereses pagados por la
adquisición de estos bienes,
y por la Hacienda se nos
diga que la diferencia entre
el 3 por ciento del valor
patrimonial del inmueble de
que se trata y los intereses
de capitales invertidos en su
compra tienen como cifra
mínima la base imponible
de la Contribución Urbana.
Y uno se pregunta ¿por
qué? , ¿qué precepto legal
autoriza esa limitación?
Limitación que significa
d e j a r sin efecto la
posibilidad de descontar
gasto en algunos casos. Lo
curioso de este caso es que
no hay ningún precepto de
la ley que realice esta
l i m i t a c i ó n . Fue e l
Reglamento que se lo sacó
de la manga. Hay que
decirlo así.
Estas decepciones se
pueden producir en el
animo de los contri-
buyentes, y muchas otras,
cuando puedan surgir
discrepancias acerca de que
un gasto Acierto y tangible
que el contribuyente opina
es necesario para la
obtención del ingreso, no es
visto con este mismo
criterio por Hacienda.
Mas, ante este pesimismo
derivado de la decepción, yo
quisiera introducir unas
gotas de optimismo crítico,
pues la opinión de un
contribuyente que discrepa
de la opinión que el Mo de
Hacienda hace propia al
interpretar un artículo de la
Ley, no tiene por que ser de
menor valía que la .opinión
de Hacienda.
La Leydel Impuesto a
que nos referimos, salida del
Parlamento, vincula tanto a
la Administración Tributaria
como a los contribuyentes.
Y si los contribuyentes han
de ajustarse a la Ley al
declarar sus rentas y pagar
s u s i m p u e s t o s , l a
Adminis t rac ión ha de
ajustarse a la Ley y la
Constitución al aplicar la
l e y , al ejecutar sus
mandamientos. Lo que hace
t o d a v í a , n u e s t r a
administración- tributaria,
impregnada, contaminada
—diríamos mejor—, de la
situación anterior, derivada
de ' los Principios del
Movimiento; cuando dada la
concentración de poderes y
coordinación de funciones
del Estado anterior podía
h a c e r l o , , e s d i c t a r
disposiciones interpretativas
y a c l a r a r l a l e y
modificándola. Su apoyo
legal concreto se lo daba el
artlS de la Ley General
Tributaria. Artículo que al
estar en contradicción con
los 97 y 103 de la
Constitución está derogado
por la propia Constitución.




c o m o l a s O r d e n e s
Ministeriales de Hacienda de
21-12-78, 23-12-78 y
28-5-79, publicadas todas
ellas después de la entrada
en vigor de la Constitución,
y que son claros exponentes
de distingos donde la ley no
distingue. Curiosamente por
el M. de Hacienda no se
invoca el mentado art 18 de
la L.G.T. cuando dicta
Ordenes que por su
contenido es obvio que solo
desarrolla la Ley.
El imperio de la ley ha de
ser algo más que una frase
en boca de un Presidente.
Debe ser algo cotidiano no
ajeno a la Administración.
La Administración en
general y la tributaria, en
particular, debe limitarse j a
ejecutar las leyes, para lo
que obviamente deberá
interpretarla, pero de entrar
e n c o n f l i c t o Ija
i n t e r p r e t a c i ó n de \a
Administración con la de un
ciudadano cualquiera, son
los Tribunales de Justicia
quienes dirán la última
palabra, como intérpretes
naturales .que son de las
Leyes. "J
Por ello, la decepción
ante un criterio de la •
Administración no tiene por
que producirse de la simple
c o n s t a t a c i ó n de un
d e s a c u e r d o e n l a
interpretación de uha
cuestión, aunque la versión
de la administración esté








, ' • • • . Va morir dia 6 de Juny als 75 anys, a Sóller .
;•':., - ' , .- A.C.S.
. La seva afligida família: esposa Delfina Artal Benavent, fills, Juan. Aina,
Maria Isabel, Salvador, Martí y Maria Delfina, fills polítics Stefano Messina,
Antoni Rullán, Leonor Gelabert, Josefina Meca i Amaro Ramirez, germà
Andreu (Inspector veterinari municipal de Ciutat jubilat) germans polítics
Margalida Rosselló, Ricard Artal i Maria Àngels Rubio, néts, nebots i tots els
altres parents, fan a sebre als seus amics aquesta sensible pèrdua. Demanen per
a ell una oració. En quedarán mòlt agraïts.
V Casa mortuòria: C/ Vives, 1 Sóller.






Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. José
Busquets Bernat
i en el segundo aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el día 18 de Junio de 1975.
A la edad de 65 años.
>-" -; Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica. : ;
-E.P.D.- . ,;•: -V' V j '- /V-:7 • ' • - • . . . ' '...v¿
Sus apenados: esposa, Juana-María Serra Colom; hijos, Jaime, Catalina
Bartolomé y Margarita Busquets Serra; hijos políticos, Miguel-Angel Bernat,
Victoria Sanchez y Juan Alcoverj nietos; hermano, Antonio; hermanos
políticos, Margarita Alberti, Antonio Ramis, Catalina y Margarita Serra;
sobrinos, primos y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible
perdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo
que les quedarán muy agradecidos.
ví^ -iASv^gaJgsA;«"^
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. MARÍA
SÓCIASCABOT
(Viuda de Miguel Cifre)
que falleció en Sóller el dia 8 de junio de 1980
A LA EDAD DE 79 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Margarita y Miguel Cifre Sócias; hijos políticos,
"Miguel Pomar-Capó y Francisca Garau Porcel; nietos, Miguel y José-Luis
Cifre; nieta política, Margarita Colom; ahijado, Jaime Sócias Vicens; sobrinos,(.primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
! sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la
finada, por lo-que les quedarán muy agradecidos. +
Casa mortuoria: C/. Camino Ca'n Vives, 2-lo.
ROGAD ADIÓS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. FRANCISCO
FORTEZA FORTEZA
en el primer aniversario de su muerte, ocurrida en Sóller, el día 18
de junio de 1979. ^
A la edad de 86 años.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados esposa, Jerónima Julia Nicolau; hijos, Miguel, María y
Sebastián Forteza Julia; hijos políticos, Ana Mayol, Daniel-Bennassar y
•Micaela Mora; nietos; hermanos políticos, Sebastián, Catalina y José Julia;
ahijado, José Pina Forteza; sobrinos, primos y demás familiares, al recordar a
sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en. sus
oraciones, el alma del finado, por lo que les quedarán sumamente agradecidos.
.ri
jwfe ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR.EL ALMA DE
D. ANTONIO
COLL CANALS
'. que falleció en Riedisheim el día 22 de Mayo 1980
ALA EDAD DE 76 AÑOS ,
habiendo recibido los Santos Sacramentos
1
 y las Bendición Apostólica.
E.P.D.
«
Sus apenados: esposa, María Guasp Roca; hijos, Jaime, Venturita, y
Rosa-Maria Coll Guasp; hijos políticos, Huguette, Benoit y Maurice; hermanas
políticas, Rosalía Trias, Jerónima, Rosa, Pedro, María, Annie y Madeleine
Guasp, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan
sensible pérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones, el alma del
finado, por lo qup les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: 54, rue du Général De Gaulle
• . 68400-RIEDISHEIM (Francia)
'ssjfe
Üi
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Da. MARGARITA
BUJOSA COLOM
(Viuda de Miguel Morell Timoner)
que falleció en Sóller, el pasado día 7 de junio de 1980
A LA EDAD DE 83 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hijas, María y Margarita Morell Bujosa; hijo político,
Ernesto Jabry;.nietos; biznietos; ahijada, Esperanza Canellas Bujosa; sobrinos,
María-Magdalena Morell Rey nés, María Canellas^ Bujosa, Juan Trías Castell,
Antonio Crespí Marroig y Catalina Nadal Riutort; 'primos y familia
Reus-Catalá, (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma de la finada.
Casa mortuoria: C/. Celler, 28-A.
DEPORTES
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ALVARO (GIDE) I SERGIO (JUPITER)
Las intensas gestiones llevadas a cabo por la
Gestora cara a lograr un Sóller que esté el ano que
viene a la altura de los mejores ya han dado sus
primeros frutos. Y de este modo Sergio y Alvaro
vestirán de blanco a partir de la próxima temporada.
Sergio Rodríguez, "Sergio", es defensa lateral
zurdo y procede del Júpiter, de Barcelona (III
División). Presta sus deberes militares en la Base
Naval, y las referencias que de él se tienen son muy
elogiosas. Sergio es un clásico lateral de ataque, al
estilo Gordillo, que se suma a la vanguardia con
asiduidad, potencia y peligro.
, 3? ¥ %
Pero el auténtico bombazo ha llegado con el fienaie
del joven y fornido Alvaro, la "estrella" del CIDÉ,
pretendido por un sinfín de equipos, y que el
Presidente Reynés, cabeza de la Gestora, "cazó" en
sus redes.
Nos hemos puesto al habla con el chaval de Santa
Ponsa, y he aquí un primer y breve diálogo que
mantuvimos a comienzos de semana:
— ¿Nombre completo?
— Alvaro Martínez Recio.
- ¿Edad?
— 18 anos. Nací en Palma el 5 de Noviembre de
1961.
— ¿Altura, peso?
- 1,79 y 72 kilos.
AL\ A R O se decidió finalmente por el Sóller: "Kspero
haber acertado ens mi election" (22.3.80. Estadi de
Montivilli, Girona)
't*'-'
li ^ v¿niocem$ ,
•L Company _•
— ¿Equipos anteriores?
— En Infantiles, el Mallorca; y en Juveniles, tres
temporadas en el CIDE.
— ¿Goles conseguidos en las tres últimas
campañas?
— En mi debut en la categoría Juvenil, marqué 15.
La temporada siguiente, al lado de los Trini, Varela y
Tolo Ferrer, conseguí 14. Este año, en partidos de
Liga, realicé 12.
— Nos consta que tuviste muchas proposiciones
este año.
— En firme me llegaron de los Felanitx, Muro,
Andratx, Calvià, Mallorca y Sóller.
— ¿Por qué te decidiste por el Sóller?
— Pues la verdad es que el equipo de Sóller siempre
me ha caído bien. Me propusieron una planificación
de entrenamientos que me convenció plenamente, y
que puedo compaginar perfectamente con mis
estudios. Los Directivos del Sóller me causaron una
grata impresión, y me explicaron con todo detalle que
piensan formar un equipo con grandes aspiraciones, lo
que también influyó en mi decisión positiva. He
mantenido estos días muchos contactos con gente de
fútbol, y todo el mundo ha coincidido en que habré
acertado en mi elección. Que el Sóller es un equipo
serio, y que cumple a rajatabla como pocos sus
compromisos contraidos. Y que, por otra parte,
cuenta con una nutrida afición que exige mucho aljugador, cosa que acepto y roe parece muy bien.
— ¿Características y demarcación?
— Actúo preferentemente en el centro del campo,
con tendencia hacia la derecha. Mi juego es sobre
todo ofensivo, y los entendidos dicen que destaca mi
toque de balón, así como mi fuerza en el campo y el
disparo a puerta.
— ¿Algo a los lectores del SOLLER en este
contacto con la afición del Valle?
— En principio me gustaría afirmar que tengo una
tremenda fe en triunfar; esto es, entrar con buen pie
en III División, y que un club de la solera del Sóller
me sirva de trampolín para mi futuro futbolístico a
todos los niveles.
* * *
Hemos podido comprobar una cosa muy
importante: que el chico tiene una tremenda ilusión,
y en cuanto a sus cualidades ya cuidará a buen seguro
de demostrarlas sobre el terreno de juego.
* * *
EL NUEVO ENTRENADOR, AL CAER
Probablemente cuando salgan a la luz estas líneas el
Sóller tenga ya un nuevo entrenador, que saldrá de la
terna ya anunciada, entre Company, Rey y Cla'dera. Y
junto con uno de ellos, el elegido, podamos anunciar
la próxima semana nuevas y sonadas incorporaciones.
"Això marxa".
FUTBOL A CINCO EN
PISTA
Como todos los años va a
dar comienzo un torneo de
verano de fútbol a cinco en
pista, que se celebrará en
próximas fechas en el
complejo deportivo bellas
Distas.
Anunciamos a los equipos
que deseen part icipar
pueden pasar a inscribirse en
dicho local.
Para más información de
dicho torneo, se celebrará
una reunión el martes día
( 1 7 ) a las 9 horas
aproximadamente.
Noguera
José Antonio, 81 .
Tel. 630601
Reportajes de comunión y de





HOY DIA 14 y MAÑANA DOMIN.GO
y
6 BALAS; . UNA VENGANZA,,
ORACIÓN ~
Próxima semana: • .
Lo Gran Revancha de Bruce Lee,
CINE FANTASIO
HOY DIA 14 y MAÑANA DOMINGO
Con el sabor dulce y ácido de cuando se es joven...
FIN DE SEMANA SANGRIENTO
. . • •—.o -^ ~
Próximd semana :
. La Doctora del Regimiento '





SALVADOR LORENTE GUANYADOR DE
"Vila PUJADA A L'OFKE"
SA
Molt disputada va.resultar-
ésser aquesta setena edició
de sa Pujada en es Barranc,ja que sa lluita es va iniciarja en es primers metres
degut a una escapada d'en.
Salvador Lorente que seria
es br i l l iant guanyador
d ' a q u e s t a prova. Sa
classificació general va ésser
sa següent:
1.- Salvador LORENTE
amb un temps de 24'50"
(p.D.)
2.- Pere MAIOL, 26'45"(Circulo Sollerense)
3.- Gregori REINES
27'20" (Circulo Sollerense)
4- Joan FAR, 27'38"(Circulo Sollerense)
5.- Martí ALEMANY,
28'00" (P.D.)
6.- Joan-A. MAIOL (P.D.)





10.- Pere COLL (Circulo
Sollerense)
11.- Miquel ENSENYAT(Circulo Sollerense)
12.- Sebastià ALCOVER(Circulo Sollerense)
AUTOMOBILISME
" D E S E N A CORRE-
G U D A E N C O S T A
POLLENçA-LLUC.- Amb
quaranta-quatre participants
es va disputar es passat
diumenge, dia 9, sa prova
automobilista "Desena
C o r r e g u d a en : Costa
P o ' l l e n ç a - L l u c V ,
important-se dins es grup 1
un solleric en BARTOMEU
COLL de S'Escuderia Puig
Major amb un Ford Scort
2.000, aconseguint es desè
lloc a sa general amb un
temps de 3'09". A sa
general ' es va imposar en
Joan Tomàs'amb un'Martini
MK-15 amb ua temps de
2'42" que va fer pols es
rècord anterior de n'Alfons
Tormez. A sa pròxima
edició ampliarem noticies
donant es resultats de tots
es participants solleric^
TENNIS
A ses finals de simples des
torneig "Fires i Festes de
v
 Sóller" disputades entre en
Domezain i n 'Antoni
Molino, es primer no va
estar a s'altura que nos té
acostumats i va ésser un
fàcil rival per n* Antoni
Molino que es va aconseguir
imposa r com a clar
guanyador per es tempteig
de 6-3 i 6-3.
PROVES CICLISTES AMB
P A R T I C I P A C I Ó
SOLLERICA-
CORREGUDES DINS ES-
V E L Ò D R O M D'AL-
GAIDA.— Dia 25 de maig es
va d isputar dins es
Velòdrom Andreu Oliver
d'Algaida una prova -de
puntuació a cent-vint voltes
per cadets i j uven i l s
c o n j u n t a m e n t . Es va
imposar en Caldentey,
seguit pen Terrassa, en
Salvà, en Ferragut, n'Arias
(cadet) i es solleric JAUME
en sisè lloc. Com a
preparació pes torneig
Inter-Velòdroms es varen
disputar unes sèries de
perseció olímpica a on
s ' e q u i p f o r m a t pen
J A U M E - A r i e s - R i e r a i
Romera amb un temps de
5'23"2/5 es va imposar a
s ' e q u i p f o r m a t pen
Caldehtey - _ Ferragut -
Trobat i Julià que varen
emprar un temps,- de
5'24"l/5. . .




en tres etapas es dies 30 - 31
de maig i 1 de juny, dins es
programa de ses Fires i
Fes tes de Manaco r ,
reservada a n'es juvenils i
aficionats conjuntament. A
sa darrera etapa, es
d i u m e n g e , s 'aficionat
solleric ANTONI LUQUE va
quedar classificat es segon,
només a un segon de temps
d 'en Marc Monrroig,
guanyador de sa prova. Per
cert és de destacar sa "bona
forma" d'en Monrroig i d'en
Benejam, vells companys de
fatigues, que de nou han
tomat irrompre amb molta
força dins es ciclisme,
després d'estar un parell
d'anys inactius. A sa general
n'ANTONI LUQUE es va
classificar es nové a 2'38"
d'en Jaume Pou, guanyador
absolut de sa prova. Es
solleric NICOLAU JAUME
es. va classificar es setzè a sa
general i es cinquè dins esjuveni ls , i es solleric
ANDREU BERNAT es




Es passat dissabte dia 7
de juny es va iniciar dins es
Velòdrom d'Algaida sa Lliga
Nacional d'Inter-Velòdroms
entre s'equip d'Igualada > es
de Balears, dins es que.està
inclòs-es solleric JAUMEjuntament amb es juvenils
Salvà, Terrassa i Caldentey i
es cadets Trobat i Miralles.
S'equip mallorquí es va
i m p o s a r à m p l i a m e n t
damunt es català, ja que de
ses cinc proves va aconseguir
quatre victòries.. A sa
persecució indivìdua} es va
imposar en Terrassa. En es
quilòmetre amb sortida
a t u r a d a es manacorí
Caldentey. A sa prova de
^persecució olimpica s'equip
mallorquí integrat pen
Caldentey - Terrassa - Salvà i
Trobat va aconseguir doblar
a n'es seus adversaris a sa
volta dotze. Sa prove de
velocitat va' ésser s'única a sa
que es varen 'imposar es
d'Igualada ja que en Viñegla
va aconseguir derrotar a
n ' e n G al d e n t e y , i
posteriorment a n'en
Trobat. Finalment a sa
prova de fons en pista a
trenta minuts s'equip
mallorquí ya copar ses
primeres posicions amb
aquest ordre: 1.- Terrassa
amb 23 punts. 2.- Caldentey
amb 23 punts a una, volta.
.3.- Trobat amb 15 punts a
una volta. 4.- NICOLAU
JAUME amb 22 punts a
dues voltes i 5.- Miralles,
seguits per es d'Igualada
amb aquest ordre: Diaz (a
dues voltes), Francolí, (a•<
dues voltes), Viñegla (a tres'
voltes), López (a quatre
voltes) i Aniento (a cinc
voltes)
CAMPIONAT D'ESPANYÀ
DE FONS EN CARRE-
TERA
Diumenge passat, dia 8 dejuny, es va disputar a Puerto
Lumbreras (Murcia) es
Campionat d'Espanya de
fon» en Carretera damunt
un reébrregut de cent
setanta-cinc .quilòmetres,
amb sa participació de sis
mallorquins, entre ells es
solleric ANTONI LUQUE.
Va aconseguir es títol'
nacional . en Gonzalez,
ocupant juntament amb ell
ses places d'honor en es
pòdium n'Ibañez i en Mira.
Es p r i m e r mal lorquí
classificat va ésser en
Becerra a cinc minuts des
guanyador. En Pou i en
Crespi varen entrar a 6'30" i
es solleric ANTONI LUQUE
a vuit minuts. En.Bennassar




Es passat diumenge, dia 8
de juny es va disputar, en
dos sectors, a Porreres
aquesta prova ciclista
reservada a n'es juvenils i
aficionats conjuntament. Es
solleric ANDREU BERNAT
es va classificar es yint-i-cinc
a sa general i es vuitè dins esjuvenils.
*#*
Per avui, dissabte dia 14,
està previst damunt les sis
des capvespre es pas per
SÓLLER des corredors
participants a sa prova
ciclista que s'iniciarà a Santa
Maria a les 15'30 hores, per
s e g u i r cap a Santa
Eugenia-Sineu-Inca - Lloseta
- Coll de Tofla - Alaró -
Consell - Santa Maria -
Bunyola - SÓLLER - Deià -
Valldemossa i Ciutat, amb
final a sa Plaça Barcelona.
En principi hi tenen
preyitsta sa seva participació
es- tres corredors ciclistes
locals (s'aficionat Antoni
Luque i es juvenils Nicolau
Jaume i Andreu Bernat).
.,:v •';.:• •-;:• ' ;. JOAN-
pase








El pasado sábado, día 24
de mayo, tuvieron lugar las
finales del torneo escolar
"Sóller 80", en el cual
participaron representantes
de los tres colegios de EGB
de Sóller: ?'Es Puig",




ahora de este, no menos
emocionante, torneo de
atletimso, para poder
puntualizar lo que se ha
c o n s e g u i d o . L o s
organizadores de esta
actividad deportivo .-
cultural, han logrado que los
sábados por la mañana
reinara entre los chicos un
gran ambiente deportivo.
Se ha desarrollado con
este experimento una faceta
sollerica muy decaída, el
deporte en la edad infantil.Que duda cabe pues de que
el torneo ha resultado
positivo en todos sus
aspectos. Ante un hecho tan
importante es necesario de
que • el ayuntamiento se
sensibilice de que el fútbol
no lo es todo en deporte y
q u e p o r l o t a n t o
promocione otros deportes,
si bien no tan mayoritarios,
no inferiores.
Haciéndonos eco de la
organización, lanzamos
desde aquí unas sinceras
gracias al comandante de la
base naval del Puerto de
Sóller, ya que sin su ayuda
al dejar desinteresadamente
las instalaciones deportivas,
pertenecientes a la. Armada,
la realización de las
actividades de este segundo
trimestre no hubiera sido
posible. Reiteramos pues las
gracias.
Las actividades -de este
segundo trimestre, cuyas
clasificaciones esperamos
ofrecer la semana próxima,
Así pues la semana que
viene daremos una relación
completa de las diferentes
clasificaciones por pruebas y
categorías. Felicitamos de
nuevo a la organización
animándoles a seguir en esta
difícil, pero muy interesante
tarea que es formar




"ES UNA LLÀSTIMA QUE A SOLLER NO
S'HAGI POGUT FER UN CLUB (de Tennis) QUE
ES SA BASE DE TOT..."
Antoni Molino va èsser de
nou es guanyador en
simples, i formant parella
amb en Josep-M. Montas en
dobles, des torneig de tennis
"Fires i Festes de Sóller".
— Par la-nos un poc
d'aquest torneig Antoni.Quins varen ésser es teus
principals rivals en simples?
—Indiscutiblement 'en
Domezairi, emperò a sa final
pel problemes i' per falta
d'entrenament va estar molt
dismimuit , nò podent
donar-lo tot. Altres vegades
m'havia costat molt més es
guanyar-li.
—Com veus actualmente
es tennis dins Sóller?
—Hi ha molta gent que el
practica, emperò gent en
ganes de fer-lo seriament no
n'hi ha. En canvi veus jugar
g e n t a m b m o l t e s
possibilitats, emperò per
falta d'entrenament se
queden sempre allà mateix.
Es una llàstima que a Sóller
no s'hagi pogut fer un Club,
que és sa base de tot.
—Perquè no s'ha fundat
es Club?
—Lo ideal seria un
P o l i d e p o r t i u d e
S'Ajuntament a on tots
poguessin jugar sense pagar.
Un club privat és molt
difícil de fer, ja s'ha intentat
altres vegades i ha fallat.
—Parlem un poc des altresjugadors locals. Què penses
damunt en...? ?
-VICENç SASTRE.- Perjo sa qualitat més bona que
té es sa moral. Té una moral
C A R T A S A L
DIRECTOR
De acuerdo con el
derecho a réplica le
agradeceríamos tuviera la
amabilidad de insertar en el
.Semanario "Sóller" la
siguiente riota aclaratoria
con relación a la gacetilla
aparecida en la última
edición dé este apreciadp
Semanario, en la sección
"Información Local",
redactada por Mari Vázquez
y Jaime prell:
"La Junta Gestora del
" C ~ L U B F Ú T B O L
SOLLER" desea dejar bien
claro y patente que en
ningún momento ninguno
de sus componentes se ha
atrevido ni siquiera a
imaginar que el "Campo
Municipal de Deportes1 '
fuera de uso exclusivo del
C.F. Sóller.
—^Los componentes de esta
Ges to ' ra e n t i e n d e n
perfectamente que el
"Camp .d'en Maiol" es un
"CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES" en el que
además del fútbol tienen
cabida todas las demás
actividades deportivas
locales. Es por ello que a
través de estas breves lineas
hemos querido patentizar
nuestro total desacuerdo
'con los "rumores bastante
fundados" ¿...? expuestos










ASI COMO SUENA:SI LE ROBAN SUSKREIBSON LEENTREGAMOS OTRO.
• Skreibson .entrega el aparato de radio con
seguro contra el robo. Ahora puede Vd. tener
asegurada la buena música en su coche,
aunque se la roben.






QBauzá, 21 • Teléf. 630397
Av.J. Estades.12-Tel. 630046
• SÓLLER•
i unes ganes. de guanyar
grosses que de vegades li fan
superar es contraris. Esta bé
actualment emperò li falta
un poc d'entrenament per
donar es màxim.
-DOMEZAIN- Una de
ses seves qualitats més
importants és sa seva gran
resistència física, corre molt
i es cansa poc. Una de ses
pegues que té es s'excés de
feina que no el deixa
entrenar així com pertoca i
no el pot donar tot. Per jo
sa seva qualitat més bona és
es seu cop de "Drive" que és
molt segur i el sap col·locar
molt bé.
-JOSEP M. MONTIS-
Es un jugador que domina
tots es cops i esta bastant bé
de forma física. Només té
un defecte a sa meva forma
de veure, i és que exposa
molt a molts de cops, lo que
li fa perdre molts de punts,
en quant a tècnica es un desjugadors més complets de
Sóller.
. ' - M I Q U E L FRON-
TERA.— Es un jugador de
característiques tècniques
molt senblants a ses d'en
Domezain. Es seu cop
principal és també es
Drive i actualment es
troba en molt bona forma.
- ÀNGEL PEREIRA.-
Es un jugador que domina
pràcticament tots es cops.
Tenint en compte lo jove
q u e é s t é m o l t e s
possibilitats. Es troba amb
es problemes de molta gent,
que no pot dedicar es temps
n e c e s s a r i a n ' e s
entrenaments.
—Com es pot millorar es
tennis dins Sóller, Antoni?
—S'única solució és sa
creació d'un Club. Falta
molta ajuda, especialment
econòmica per es allotsjoves. S'ha de cuidar més sa
"cantera".
—Per acabar Antoni, qui
serà es guanyador des
torneig des Port?
—Hi ha un parell dejugadors que estan tots dins
es mateix nivell. A Sóller
. actualment n'hi ha tres. o




La familia de D. JOSÉ SEGUI VILLALONGA fallecido el pasado día 24 de
mayo, desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas
manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente, nos
ruegan lo hagamos a través de esta nota
14 SOLLER
T O R R E PICADA, S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
CONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
ALQUILO DOS ESTUDIOS
INFORMES: A. RULLAN - To. 63 02 52
'EXTRONA"
Jaulas metálicas especiales





Delegado — Jaime Bisbal.

























V HORARIO DE MISSES
(ESTIU)
' / ' ' • '
DISSABTES I VIGÍLIES
DIUMENGES I FESTES •
DISSABTES
S". Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30









- 18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19„
Biniaraix: 9'30
-Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
-19.
L'Horta: 10 i 19.
Ss Capelleta: 18.
TELEFUNKEN
LAS COSAS COMO SW*
PAGO A PLAZOS









Necesitando este Ayuntamiento proceder a
la contratación temporal, con carácter
administrativo y, por tanto, sin sujeción a la
Legislación Laboral, de personal para
desempeñar funciones.de Policía Municipal, se
convoca a las personas mayores de edad y
menores de 45 años a quienes pueda interesar,
para que presenten la solicitud
correspondiente, si no la hubieren presentado
anteriormente, hasta el día 20 del presente
mes de junio inclusive, de 9 a 13 horas, en las
Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento
en donde se les facilitará toda la información
precisa. !
Las pruebas selectivas se celebrarán el día
23'del mismo mes y año a las 11 horas en
estas Casas Consistoriales.
Sóller, 12 de junio de 1.980. _ -
•A • "
EL ALCALDE,
DÍA DE MALLORCA MISIONERA 1980
Colectas en las diferentes Iglesias que a continuación se
detalla.
Parroquia de San Bartolomé de Sóller. 41.177.- Ptas.
Iglesia Padres Filipenses. 6.225.- Ptas.
Parroquia de Biniaraix. 2.757.- Ptas.
Parroquia de San Ramón de Penyafort del Puerto de
Sóller. 9.390.. Ptas.
Parroquia de L.Horta. Sóller. 1.195.- Ptas.
Total. 60.654.-Ptas.
SOLLER, lo de Junio de 1980
SERVIS - Sóller - TV - Radio
Reparación - Aparatos TV -Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Tècnica: C. García - SOLLER
M A R I À M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
'&
en la calle Santa Catalina, con el











TRASPASARÍA O ADMITIRIA SOCIO PARA
LOCAL DE UNOS 1.000 M2 APROXIMADA
UTIL DIVERSAS INDUSTRIAS, INCLUSO
APARCAMIENTO COCHES.
MUY CÉNTRICO, ALQUILER ECONÓMICO
INFORMES: PEDRO COCOVI
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SERVICIO OFICIAL FA60R ASPES
i/Te /osé Antonio, Í91 - ' Teléfonos 63 06 7& -.
SÓLLER\tMaUorca) • ^
ESTÁTE AGENT
Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma dé Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
Agencia Inmobiliaria M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. :..f À.P.I y A-F.
Propietarios de todo tipo de
Y. viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.





Jl r M (.**»; V A " i (JUNA IN T t R*j AC.t^AL
F'JtHT" OK SOL l CU
LISTAD DE BODA en
CA'N TONI REIA
Gral.- Mola, 27-
Tels. 630424 y 6302 í5
SE VENDE
























REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal '.- ; 'A-*'--
COLCHONERÍA
OLIVER





Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibérico






































Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados i
General de Inversiones




Telefónica Nacional . ;























































































































































La señorita elegida podrá
competir para la Elección de
Miss Baleares







TODOS LOS FINES DE SEMANA PODRAN PARTICIPAR EN LAS
FASES ELIMINATORIAS DE BAILE
1o. AGOSTO
PARALA FINAL
SERA ORGANIZADO EN DIRECTO
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